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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ 
Основні відмінності у тестуванні веб-додатків полягають у 
наступному: 
– розрахованість на багато користувачів (кожен 
користувач може мати свої рівні доступу, користувачі з одним 
рівнем доступу можуть звертатися до одних і тих же сутностей, 
що призводить до конкурентного доступу, тощо); 
– особливості роботи веб-додатків в різних умовах 
передачі даних (наприклад, використання додатків в умовах 
низької швидкості передачі даних); 
– особливості тестування безпеки веб-додаткіів 
(конфідеційність, цілісність, доступність). 
Розробка тестів, заснованих на використанні сценаріїв, 
здійснюється за такою методикою: 
– визначається модель використання, що включає 
операційне оточення продукту і "акторів"; 
– розробляються сценарії використання продукту; 
– розробляється набір тестівю. 
Результат автоматично проведеного тесту пердставлено на 
рисунку. 
 
Рис. Результати автоматичного тестування 
 
 
